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Seasons of Summer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen Gaynier (b. 1998)Chloé Lance, flute
Salmiakki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luke Simons (b. 1998)Lydia Sarver, violin
Prayer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luke Williams (b. 1995)Gracie Bennett - sopranoRachel Blizzard, harp
It Is Well. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timothy Parsons (b. 1996)Timothy Parsons, piano
Three Poems of Paul Laurence Dunbar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luke SimonsKirsten Saur, mezzo-sopranoLuke Simons, piano
Meals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordan Fredericks (b. 1996)Jordan Fredericks, baritoneCalvin Hitchcock, piano
Iliad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timothy ParsonsJake Ludwig, clarinetTimothy Parsons, piano
Recital Hall No flash photography
Bolthouse Center for Music Please turn off all cell phones
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